



General Studies on the Characteristic of Nursery Teachers (2) 
-Comparison between Students, Day nursery teachers and Child 
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保育実：習以外に幼稚園教育実習を設置しなければなら
ない）。現在，幼稚園教員義成と保母養成が独立して存
在している以上，免許と資格・両者を取得可能にする
には，そのようなカリキaラム編成にならざるを得な
いのである。
　しかし，保母養成が幼稚園教員養成と独立している
本学のような揚合は，様相が異なろう。短期大学2年
間という制約は確かにあるが，幼稚園教員養成という
縛りがない生活福祉専攻は，これまで論述してきたこ
とを背景により広い福祉闘連科目を充実させることが
可能なのである。そのような意味から，生活福祉専攻
は保母：資格に関する科目の中での改良を図るだけでは
不十分と考え，平成8年度より社会福祉関連科目の充
実を図ったのであるeこれは，単に保母養成以外に社
会福祉±の養成にまで広げるということではなく，保
母に求められている資質の充実という意味を含めたカ
リキsラム改訂なのである。今後とも，福祉全般を眺
めたカリキュラム構成を考えるということだけではな
く，保母養成を担っている以上，「保母に求められてい
る資質はいかなるものなのか」という視点から，常にカ
リキュラム改訂を考えていく必要があると言えよう。
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保母に求められる資質に関する総合的研究　（2｝
ある。
資料　エゴグラム質問表（杉田1987）
以下の質問を読んで，「はい」はOの柵に○を，「どちらでもない」は△の欄に△を，「いいえ」はxといった要領
で，自分のことについて答えて下さい。できるだけ△にならないようにして下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　△　x
1 友人や子ども，または後衆が間違いをすると，すぐにとがめますか．
2 あなたは規則を守ることにきびしいほうですか。
3 最近の世の中は，子どもを営やかしすぎていると思いますか。
4 あなたは礼儀，作法にうるさいほうですか。
5 人のことばをさえぎって，自分の考えを主張することがありますか。
6 自分を責任感のつよい人間だと思いますか。
7 小さな不正でも，うやむやにするのが嫌いですか。
8 「ダメじゃないか」「…しなくてはいけない」という言い方をよくしますカ㌔
9 よい，わるいをはっきりさせないと気がすまないほうですか。
1⑪ ときには子どもをスバルタ式にしつける必要があると思いますか。
11 入から道を聞かれたとき，親切に教えてあげますか。　　　　　　　　　　　　　　　　1
12頼られたらたいていのことは引き受けますか。
13友人や家族に何か買ってあげることが静きですか。
14子どもをよくほめたり，頭をなでたりするのが好きですか。
15他人の世話をするのが好きなほうですか。
16他人の欠点よりも，長所をみるほうですか。
17人が幸福になるのを喜べますか。
ユ8 子どもや友人または後輩の失敗に寛大ですか。
19 あなたは思いやりのあるほうだと思いますか。
20経済的に余裕があれば交通遺児を引き取って育てたいと思いますか。
21 あなたは感情的というよりも，理性的なほうですか。
22何ごとも，情報を集めて冷静に判断するほうですか。
23あなたは時間をうまく活用していますか。
24仕事は能率的にテキパキと片づけていくほうですか。
25あなたはいろいろな本をよく読むほうですか。
26だれかを叱る前に，よく事｛青を調ぺますか。
27 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一烽ﾌごとは，その結果まで予測して，行動に移しますか。
28何かするとき，自分にとって損か得かをよく考えますか。　　　　　　　一
29体の調子が良くないときは，自重して無理をさけますか。
30何かわからないことがあると，人に相談してうまく片づけますか．　　　一
31 うれしいときや悲しいときに，顔や動作にすぐ表しますか。
32あなたは人の前で歌をうたうのが好きですか。
33言いたいことを遠慮なく言うことができますか。
3睦 子どもがふざけたり，はし・pいだりするのを放っておけますか。一
35 もともと，わがままな面がつよいですか。
36 あなたは好奇心がつよいほうですか。
37子どもと一緒に，はめをはずして遊ぶことがありますか。
38マソガの本や週刊誌を読んで楽しめますか。
39 「わあ」「すごい」rかっこいい」などの感嘆詞をよく使いますか。
40遊びの雰囲気に楽にとけこめますか。
41 あなたは遠慮がちで，消極的なほうですか。
42思ったことを醤えず，あとから後悔することがよくありますか。
43無理をしてでも，他人からよ一く思われようと努めていますカ㌔　　　　　　　　　　　　　　　　　一
44 あなたは劣等感がつよいほうですか。　　　　　　　　　　一　　一
畦5 あまリイイ子でいるため，いつか爆発するかもしれないと思いますか。
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46他人の顔色をみて，行動するようなところがありますか。
47木当の自分の考えより，親や人の言うことに影響されやすいほうですか。
48人からどう評価されるか，とても気にするほうですか。
49 イヤなことをイヤと言わずに，抑えてしまうことが多いほうですか。
50 内心では不安だが，表面では満足しているように振る舞いますか。
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